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1.	 Latar Bclakang Pcne Li t i.an 
PenGlitian t ontanc pengetahuan; c i kap dan p or i La ku 
lr,asy.J-rakat D0S.3. k~NDcmlDloh pentlrlq di Lakuka n karcn a unr.uk 
~nc~gantisipgsi adallya kernajuan toknologl elektronik dan 
.i.~niljr.Dln kcmun i.kas i. mac s a yang sudnh mor ambah s ampa i ko 
p e I o s c k d sea . Hal i.n i. yang meny e b a b k an timbu Ln va 
k e t f d a kp e du L'ia n ma s y a r a k a t t o r h ad a p c o r i, t a lisan 
t r adi.a i cnaI s epe r ti. ha l nya "Putr i, Kabunar:" 
AdPrt~~ rnasQlah yang ~kan diteliti adalah dirumuskan 
separti borikut lDJ: 
1.	 bagaimanakah pengetahuan masyarakat Desa Ngemboh 
terhad3p cerita mutW~i Kabunan? 
baq~intanakah siJtdp ma2yarakat Dasa Ngemboh 
tEDrh~ld~p c:srita Putri h~bunan? 
bagaimana]toh pel"11aku masyarakat Desa Ngoffiboh 
tcrhadap ceri1:a Putri Kabunan? 
~P.	 Tujuan 
D~j -r'l .tE~!·tgjuan UDTUk filongetahui bogaimana 
p"':E_.' DNI.W~..;N :,,':iP f d a n p cr iLa k u ma s y a r a k a t De::.a 
Ngeulboh; Kacamatan Ujungpanglcah, Katupaten Grcsik. Di 
samping itu, penslitian ini untuk bartujuan untuk 
mc mpe r k e n a Lk a n k o p a d a me s v ara x c t a k a d o mi k yang 
berkai tan dengan CGr i ta l.~i san yang d.i.m.N}J;W~W;ud. 
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4. Metode 
Obysk penelitlan ini ialah carita lisan yang beriudul !ym"~trWl l':.ar!ln:ln H Toknik yang di·E,;akai unt.uk fu)'engumpulEln• 
DJJ.c.!;W~__ ; ..ii;. dl.:;:lqa.n rne"NiWFs"a.~car i.nforman s c j umtan lirH,'1 
orang yang telah di.tentukan oleh pGneliti dengan dasar 
pertimbangan tertentu. 
Pendekatan yang d i quriak.an d.ilam pono l i t ian 1111 t c l.ah 
pandGkatan hermeunitik y~ng menekankan makna yang 
: (', v -; "~ I i ih "ic~.;n vPnC~ d_igunIgFW;I~n dan simboi­
i ,j, :i ':': ];';;' l,i',J (L.P J. :.: ,J 1 , 
5.	 Kesimpulan 
1 
k' p onqo t ahuan mac vcrako t Dasa ngemboh t.c r h ad ap 
c o ri t a "Put r I Kabunan " mas i n ku a t, a tau ma s i h 
dimilikinya. Hal ini didukung adanya bllkti-bukti 
peninggalan yang bcrka i tan dengan. koad,Jan aL:Hn 
" ~n"l"~ r k ) . ( 
.L <..~ lI<"~ .'-',,," J. I 
2.	 ;~.;il~I~~Ip rn;:n;y.]raL;}t tc~rh2dgfF CCI'it2\ "Pu t r i. kanunan" 
Juga mon un j ukkan ~~ikdm yang bangga a t au pun 
senang ffiemiliki cerita tersebut; dan 
3.	 peri La k u mo r e ka (masyarakat Do s a Ngemboh) 
me nunu j us kan perilaku yang n.enunj a n q s i k ap 
bangga, mis~lnyaI mcrc~a masih rRenceritakan 
ccrita t.Mr~cbut kepada an~k tllrunnya. Di samping 
.it.u , j aLm j a Lan (]OGa di bo r i nama dcngan nama­
nama tokoh yang ada dalam cerita yang dimaksud. 
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